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ないことを、あらかじめお断りしておく。 † 大阪市立大学 学術情報総合センター副所長 






























































































































































































































































































































































































































過去 5年間の IFが 2.7ほどです。自然科学な
















表 1  日本の研究機関による「国際」地理学雑誌の保有（2004年現在） 
 
「国際」地理学雑誌 雑誌保有機関数 国際化指数 
Economic Geography 286 0.14 
Geographical Review 259 0.07 
Annals of the AAG 235 0.05 
Geographical Journal 207 0.32 
Environment and Planning A 156 0.36 
Progress in Human Geography 125 0.18 
Professional Geographer 117 0.08 
Environment and Planning D 108 0.31 
Transactions, IBG 105 0.07 
Journal of Historical Geography 92 0.37 
Geographical Analysis 85 0.29 
Geography 69 0.23 
Urban Geography 66 0.13 
Area 60 0.10 
Geoforum 53 0.48 
Antipode 52 0.40 
International Journal of GIS 46 0.65 
Political Geography 33 0.50 
Applied Geography 24 0.30 
 


















































購読・所蔵 引用 政治地理学的研究  
図 1 Political Geographyの保有・引用状況と政治地理学的研究の推移 
（1982年～2004年） 



































































































































































































































































































































































































































図 4 Google Analyticsの画面（旧バージョン） 





























































































































図 5 UrbanScope掲載論文別ダウンロード件数 










































































































































































































































































































































































pact_factor/（2012年 12月 29日閲覧） 

































































Urban Research Plaza (2011) URP GCOE 
DOCUMENT 9: International 
Symposium: Urban Regeneration through 
Cultural Creativity and Social Inclusion. 
Urban Research Plaza, Osaka City 
University URL: 
http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/archiv
es/doc_vol9.pdf（2012年 12月 29日閲覧） 
14) JUSTICE とは、2011年に結成された大
学図書館コンソーシアム連合（Japan 











16)  A 社ボイコットについては、科学技術振
興機構による解説を参照。 URL: 
http://johokanri.jp/stiupdates/policy/2012/





18)  Yamazaki, T. and Kumagai, M. (2009) 
The acceptance of Political Geography in 
Japan: a citation analysis of the 
'international' journal. Geographical 















（2012年 12月 29日閲覧） 
21)  Google Analyticsとは、ウェブ検索サイト
を運営するGoogle社が無料で提供するウェ
ブサイトへのアクセスを解析できるサイト。 
22)  2012年 11月末日で、各号のEditorial 3
本と掲載論文 8 本のダウンロード累計は約
5,300回に至っている。 
 
